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ˋг÷пƼʍХВКϽ2001 Ĺ 11 ǌХШғфҋѦѪїтІйЧΙȚ,ƑđʴƥƚЧ̥͈п













































































ґToyne et al.ғ2002ҒϽɜÛ NGOЧ FERNґ2001ҒШғȀĪ͋ÊЧɊĳǗ͹^ХдлΙȚǗ




икǒǗ̡¹Ч=ǫЇ 716Ґ̐ВКЎТЇØ´АмРЂлґSeneca Creek Associates & 
Wood Resources Internationalғ2004ҒϽ	ɧ_4СШғΙȚ,ƑЧил̝ĈϢШ˂USD15X/
ĹХΘДлТ̼ʵАмлґWorld Bankғ2006ҒϽбКғǒǗ}ĬЅиЫȣ΋п²дКɟǲɧХ
ЄлōϚШғ̝ĈϢ 300 XʻѦ҇Ій 1 XʻѦ҇ғеВЊШ	ɧЧǒǗȣ΋Ч 1030Ґ
 6 
ХЬТ̼ʵАмКґNellemann et al.ғ2012ҒϽ 
 
















• Ҋїҋѥҋǚ˂ФУЧÊϊȚЅиЫÊcȚХиНРʓȂАмКʞЧ͹i^ґҊїҋѥҋǚ˂#Ğǉ I 





























1 фҋѦѪїтХЅЌлǯǠȬĖ  
фҋѦѪїтЧϘʢШ˂ 1.9X km2ғĥĨƭ 17,500ĥғͫϒ˂ 5,000kmХЫғǯǠ









ґҐҒ ɞǠ ǿǠ ĬǠ ¬̳ 
љѺѥ҅ 47,162 4,494 7,727 1,850 14,071 29.8 
јѿҊ 13,388 35 776 2,452 3,263 24.4 
ы҆Ѻҋўҋ 52,958 9,799 17,102 679 27,580 52.1 
љ҅цчї 18,528 3,906 5,541 18 9,465 51.1 
ѭ҆Ҏѩѕѥхҋь҅ 7,323 724 2,209 7 2,939 40.1 
Ѻ҇я 7,767 956 4,120 35 5,111 65.8 
ѮѴт 40,792 26,145 7,914 2 34,062 83.5 


















È 1-1ϲ фҋѦѪїтЧǯǠϘʢЧƓʚґ1990Ĺ2015ĹҒ 
FAOґ2015ҒпеТХ7ŮϽ 
 



















































































































лə͕ЇͧЎНРЂлґRibot et al.ғ2006ҒϽ 
 
3 ΙȚ,Ƒđʴ  
фҋѦѪїтШғΙȚ,ƑХил̝ĈЇǋеéЈЂÊЧОСЁкғΙȚ,Ƒ¿ϡЇÊϊ
ɴ͆ϡТВР͎̀АмлîǽТФНКÊСЁлϽфҋѦѪїтХЅЌлΙȚ,Ƒ¿ϡЧĝζп







ЧĬǲɠǒЧ;ˏΨЧЃМ 50%Ій 70%ХΘДлТ̼ʵАмКґFWI & GFWғ2002ҒϽ
Tacconiйґ2004ҒШɞɟАмлǒЧЃМғ2000ĹШ 64%ғ2001ĹШ 83ҐЇΙȚХɞɟАм
КеЧТ̧ʢеНКϽΙȚ,ƑШɞɍèǷšC_Ч̥СЁл˾ɇC͒ХЅЂРеǻ̘ВР
ЂлґNellemann et al.ғ2007ҒϽ 





ǉЇ˙ˍАмКϽ2002 Ĺ 8 ǌХШѫ҇цчҏТғ12 ǌХШÊТЧθСғ­ǷЧ̪ǉЇ˙ˍ









qɠǺЧă˧пƦдКϽǠǲɿЧ 2005ĹІй 2009ĹбСЧϿ5 ҌĹ̳ɦґRencana Strategis 

















































































































































































































































































































































41 ыŲґ2003 ĹǁɃҒЧÊʩ`ÌЧЃМғΙȚ,ƑЇǻ̘ВґSoetarto et al.ғ2001ҘHiller et 











28,587 haЧЃМғʟ7 27,493 haґ96.2%Ғғɨ7 1,094 haґ3.8%ҒғͼÌϘʢШ 237,305 haСЁ
лґBPS Kabupaten Ketapangғ2011ҒϽǠÐϘʢЧЃМɞɟǠЧz¬Ї 78.0ҐпдғǠǲШ
Φ̥ФɟǲСЁлЎТЇʨЄлϽ 
ы҄ҋцў҅ʀШғ2007 ĹХяўѮҋʀІйʀΤЧ 6 ΣЇjϒВғ̷ˢАмКϽϘʢШ
4,568 km2ғ2011ĹəÏЧ¤Ш 97,643ғ¤ČŁШ 21/km2СЁлґBPS KKUғ2012ҒϽ
ʀĻШљыџѧΣХˢІмлϽљыџѧЧȅ¨Ш¥ЊғǰȎÐǑШǜфҋѦ-ʐЧ¾ϨЇˢ
ІмғƽЧŚÐСЁНКґBrownғ2009ҒϽͼÐϘʢ 21,882 ha ЧЃМғʟ7Ш 21,581 ha
ґ98.6%Ғғɨ7Ш 301 haґ1.4%ҒғͼÌϘʢШ 18,066 haСЁлϽǠÐХОЂРШғ65.9%ЇC
͒ǠТФНРЂлЇғЎмШȥȝ˾ɇC͒СЁлѺҀĥ˾ɇC͒п²гƭKСЁкғѐѩ









ϘʢґhaҒ ґ%Ғ ϘʢґhaҒ ґ%Ғ 
C͒Ǡ 165,081 8.3 243,216 65.9 ɞɍèǷšC_ ,ƑʓȂ 
C_Ǡ 274,397 13.7 52,367 14.2 ÊÍC_ϲ ,ƑʓȂ 




sοɞɟǠ 688,016 44.2 3,216 0.9 
 
ſ, 
ͳƗɞɟǠ 252,633 16.2 
70,319 95.6  
ɵ, 
ǂ΋ɞɟǠ 616,940 39.6 
 
ſ,Ҏɵ, 
¬̳ 1,997,067 100.0 369,118 100.0 
  
C͒ǠШȥȝC͒ЧϘʢп²гϽBPS KKUґ2012ҒғBPS Kabupaten Ketapangґ2011Ғпе
ТХ7ŮϽ 
 





















1981 ĹХͼǲé˽%ХиНРΧɞɍC͒ғ1990 Ĺ 3 ǌ 24 ƺХѭ҆ĥСζQАмК_
Ê˾ɇC͒é-ХЅЂРÊʩ`ÌТВРć̲АмÊʩ`ÌТВР̷ăЇåǈАмКϽəÏС






ҋцҏўҋЧɞţÐЧƛíЇŭŞАмРЂлґFelton et al.ғ2003ҒϽ 
 






































fʁ 2-1ϲ Êʩ`ÌcХɞţДлʛĖɍ 
ґAҒъ҅ҋцҏўҋґ̑˫Ƣōғ2009Ĺ 8ǌҒϽґBҒѣҋѐі҇ґ̑˫Ƣōғ2009Ĺ 8ǌҒϽ 
 
ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌШяўѮҋʀТы҄ҋцў҅ʀЧ 2 ʀХͭНР0ˢВғ5 Σ 16 ǘ 55
Ϗ̐ТύƒДлϽ2000 ĹЧː̳ХилТғÊʩ`ÌТύƒДлϏ̐п²гѭѡѲсҏѝҏҋЧ
¤Шғ41,690 ґ̜ 2-2ҒғИЧc̹Ш 57.4ҐЇͼǠȐɟǲХŕВғ¾ǲΤδЇ 2.7Ґғ








̜ 2-2ϲ ѭѡѲсҏѝҏҋп²гΣpЧǵș 
Σ ǘƭ Ϗ̐ƭ Ϙʢґkm2Ғ ¤ґҒ ¤ČŁґ/km2Ғ 
љыџѧ 6 23  949   17,014   17.9  
Ѻўҋѯ҆ҏ҇цў҅ 17 87  1,405   81,938   58.3  
їҋѮҋѯ҆ҏ҇ 9 34  1,422   21,521   15.1  
љҋьф҅цҏ҇ 6 18  1,651   13,418   8.1  
ѧҋьўҀѡѴ 9 46  1,728   24,355   14.1  
BPS Kabupaten Ketapangґ2003aҗ2003bҗ2003cҗ2003dҗ2003eҒпеТХ7ŮϽ 
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 ƫ 0.4 
 
ИЧ" 14.1 














ϘʢґhaҒ Ȑʟϲ υʟϲ ɨÐϲ
ϲ
Ȑʟϲ υʟϲ ĸÑϲ
ϲ љыџѧϲ ϲ  3,944   31   41  
 
 3.1   1.6   3.1   490  
ϲ Ѻўҋѯ҆ҏ҇цў҅ϲ ϲ  3,609   108   40  
 
 2.7   2.8   2.7   1,473  
ϲ їҋѮҋѯ҆ҏ҇ϲ ϲ  4,202   n. d.   29  
 
 3.0   n. d.   3.0   2,212  
ϲ љҋьф҅цҏ҇ϲ ϲ  867   1,247   110  
 
 2.1   2.1   2.0   n.d.  
ϲ ѧҋьўҀѡѴϲ ϲ  195   1,373   116  
 
 2.0   1.8   1.8   1,160  
BPS Kabupaten Ketapangґ2003aҘ2003bҘ2003cҘ2003dҘ2003eҒпеТХ7ŮϽ 
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љыџѧШяўѮҋІйЭ˂ 90 km Х0ˢДлϽB ǘШѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧ̤NХύ
ƒВғљыџѧІйЭ˂ 8 kmХ0ˢВғ8 RWғ20 RTғPϏ̐п²г 4Ϗ̐ХиНРǶŮА
млҔ¤Ш 3,597 ғ	ĳƭ 691 	ĳғȎƸШѼ҅҂Ї 75.0%ғјѿҊ 6.6%ғÊˀ2







































Ї̘омРЂлЎТЇʍ̀АмК Lǘ KϏ̐пΠăВКϽ 
ҙǘШяўѮҋʀѺўҋѯ҆ҏ҇цў҅ΣХ0ˢВғʀĻŲÏÐЧяўѮҋІй˂ 80 kmғѐѩ
ҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧΤХύƒДлϽ2002ĹǁɃСғǘЧϘʢШ 326 km2ғ¤Ш 416	ĳғ
2,189ғ¤ČŁШ 6.7/km2СЁлґBPS Kabupaten Ketapangғ2003aҒϽ 
L ǘШ 3 ОЧϏ̐ІйǶŮАмғK Ϗ̐Ш 65 	ĳЇĚ2ВғɈɨ˭7ХилυʟǬÕЇ
̘омРЂлϽЎЧϏ̐Ш˂ 40 ĹwХџҀѡяЇɈɨÐпȑдРă2ВКЎТХиНРŌ
 31 
ŮАмғ	ĳЧ˂ 7zпџҀѡяЇдғѼ҅҂ґ˂ 2zҒғИЧ"ЧȎƸґ˂ 1zҒХиНРǶ









fʁ 2-3ϲ KϏ̐Чǃ̭ 
ґAҒυʟЧơʞґ̑˫Ƣōғ2003Ĺ 8ǌҒϽґBҒΚǃґ̑˫Ƣōғ2003Ĺ 8ǌҒϽ 
 




S ǘШы҄ҋцў҅ʀљыџѧΣХ0ˢВғяўѮҋІйљыџѧƵϘХ˂ 70 kmғѐѩҋѮ
҇ҋÊʩ`ÌЧ̤ʫХύƒДлϽϘʢШ 126.7 km2ғ2007ĹǁɃЧ¤Ш 2,304ғ¤Č






















































14®ґ87.5%ҒІйÃʳпŖКϽЎмйЧəÐ͇ǧШ 2008Ĺ 7ǌІй 2009Ĺ 3ǌХІЌРĆ
ƷВКϽ 
 






















































5 ÐÓ2ȎЧΙȚ,ƑŕЧ̥Ä  
ΙȚ,ƑЧˌǁɴåпƼйІХДлХЁКкғ҅ҋѓҋĩȣÓХЅЂРĆƷАмК 2003








²бмлĹγɤšп	ĳЀТăдғ_ 189 	ĳЧ2Ȏ҆љѥп7ŮВКϽИЧІй 15 ȄІ
й 55 ȄбСЧ	ĳǶŮºпU|Т̧ФВғU|пǍВРЂФЂϬϱ	ĳғďø	ĳғЅ
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Ш͇ǧǁɃґ2009 Ĺ 8 ǌІй 9 ǌҒЧƭKпɠЂКϽ¡^ХОЂРШғ2008 Ĺ 1 ǌІй 12
ǌбСЧǑθпđ͕ТВКϽ,ƑŹ̙ХОЂРШғ͇ǧǁХѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌcСȡ
ВРЂК 2ОЧ,ƑϏÅХĳ­Вғ,ƑϏÅЧ̭ĎЅиЫѯт҆ҋѐпĆƷВКϽ 





















































1996/1997  5   65  ǡǼЧ̇ǒΥı 
1997/1998  3   103  ǡǼЧ̇ǒΥı 
1998/1999  4   170  ǡǼЅиЫєѼЧ̇ǒΥıғͼ7ɍЧ̇Υı 
1999/2000  8   260  ǡǼЧ̇ǒΥıғͼ7ɍЧ̇Υıғͼĉѐ҇ҏѴЭЧƥƚ 
2000  2   100  ǡǼЧ̇ǒΥıғͼ7ɍЧ̇Υıғ˳ƱЧΥı 







È 3-1ϲ ѭѡѲсҏѝҏҋƥƚѴ҉ѐ҅Ѽƭғ}	ĳЧz¬ғǘғКлͼǲґ1996 Ĺ
2001ĹҒ 
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̜ 3-2ϲ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌХЅЌлÐƵjǺТѭѡѲсҏѝҏҋ 
Ĺ ìƨŀЧ° ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧ° cĊ 


























̜ 3-3ϲ яўѮҋʀƨŀХилƥƚѴ҉ѐ҅ѼЧ̳ɦґ2004ĹІй 2014ĹҒ 
Ѵ҉ѐ҅ѼЧcĊ )ƭ  %  
ͼǠȐɟǲΤδ 
ͼǲ  75   68.8  
ɫɟ  18   16.5  
ȷǲ  9   8.3  
ИЧ"Τδ 
 
 7   6.4  
̳ 
 
 109   100.0  































͇ǧđ͕ТВР 40	ĳЧǵșШғ	ĳЧĸÑĹϱШ 39.5ȄғĸÑĉƸǶŮºƭШ 4.4
СЁкғ15 ȄІй 55 ȄХ²бмл	ĳcU|ƭШ 3.1 ғЃМ	ĳcɤšU|ƭШ
1.6 СЁНКϽ	ĳЧƫ˴ȐȵШғüǨƫ˴п_Њ£ЌРЂФЂ˫Ї 2 ґ5.0ҐҒғĕü
Ǩǲ 34 ґ85.0ҐҒғüǨǲЇ 4 ґ10.0ҐҒСЁНКϽͼǲЧɑșШғͼÐŲǍϘʢ



























̔ɂǗƑ¢ Ѧ҆тҋƑ¢ ǒǗƑ¢ ϮЧɒɔ 
	ĳƭ 40 12 37 24 19 3 








дСЁНКϽä[ШϏ̐cÏ2ЧѼ҅҂Ї 1 	ĳғǘçÏ2ЧѼ҅҂Ї 2 	ĳғǘçÏ2
ЧÊˀ2Ї 3	ĳғЎЧЃМ 2	ĳЇ 1982Ĺғ1987ĹХ BȍЭäВРЂКϽЎмйЧ
ЎТІйғǍǺШɽ˒ЛЌСШФЊғä͝Ї̘омРЂлЎТЇʍ̀АмКϽЎЧѦ҆тҋь
ҏѤҋЧǍǺЧȣШЎЧÐÓЇΧɞɍC͒Х̷ăАмл&wЧ 1960 ĹІй̀


























6   
 6   6  
ФВ 
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13   










2   










11   
 0   0  
¬̳ 
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19   




























3 Êʩ`ÌcͣȴЧ¡ðɴqɠ  






¬ȚɴФĹθëɞɟƭΨШғ1993ĹХ 654,092 m3ғ1999ĹШ 222,228 m3ғ2003ĹХШ












fʁ 3-1ϲ ѺўҋĩХЅЌл,ƑƜiȡ 










ǿЂСғ,iȡХŕпζõВКǁǑШғϵˌȫǽ&wґ7 Ғғ϶1997 ĹІй 1998
























ґ҇ѱтϳϲͼǲ Ѧ҆тҋ ИЧ" 
ŕ  19   1.4   1.4   1,673,948   693,095   1,042,105   2,191,579  
ϗŕ  21   1.2   1.4   812,429   938,158   664,762   1,554,286  

























ŕ 19 38.2 4.9 3.7 2.0 0.7 
ϗŕ 21 40.7 3.9 2.5 1.3 1.0 
















































̜ 4-1ϲ ǯǠ͏ĎЧ˱̨ă 
ǯǠ͏ĎЧ͏Ďȡϲ
ǠÐʶɛϲ ǠÐЅиЫȣ΋ʶɛϲ
Ҏϲ ǠÐÛɧ˘Ч͏Pϲ Ҏϲ ǠÐЅиЫǠÐµͽЧ͏йȡЧĆƷϲ
Ҏϲ Ʌ̸¦ЧǠÐcĚ2ЅиЫǠɟɍƑ¢ЧλȂϲ Ҏϲ ǯǠιΎȚ̨ЧʸÇcХЅЌлɐˡλȂЅиЫΰÎϲ
Ҏϲ ǠÐcЧÍàC_ϲ ȣ΋ʶɛϲ
Ҏϲ Ʌ̸¦Ч,ƑλȂϲ Ҏϲ Ʌ̸¦ЧǠɟɍғΧɞɍЧȣ΋λȂϲ
Ҏϲ Ʌ̸¦ЧǰɍƑ¢ЧλȂϲ Ҏϲ Ǡɟɍȣ΋ХιДлǉϤЧǱǧϲ
Ҏϲ ǯǠɀɁЧλȂТȧɀϲ ́ǲϲ
Ҏϲ ǠÐcХЅЌлƧɌғɌ̊Ƒ¢ЧλȂϲ Ҏϲ ǯǠɐˡХιДлØ´Ч£Ϟϲ
Ҏϲ ˾ɇɁĈЅиЫɯĈ̖ЧλȂϲ Ҏϲ ǯǠɐˡЧ̺ƅɍ¹ЧƎǧϲ















È 4-1ϲ ǯǠ͏ĎЧƉƙˀːТʶɛđ͕ǠÐ 
 































































                                            
ґ2Ғ 100҇ѱт˺0.011ʻѦ҇ґ2007Ĺ 11ǌҒϽ 
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È 4-2ϲ яўѮҋʀ͏ĎХилƁ¡ǗʬäĆƷЧƴ˰`´ 






fʁ 4-1ϲ яўѮҋʀ͏ĎˤХЅЌлƁ¡ǗЧʬä 









È 4-3ϲ Ɓ¡ǗЧʬäųϝ 





















































C͒Ǡ C_Ǡ ɞɟǠ 
ʶɛ4 Ǡǲɿi[ǽι ʀƨŀ ʀƨŀϼ,Ƒ+ǲ ÐƵƨŀ 
͏Ďȡ ǠÐʶɛ ǠÐʶɛ ǠÐʶɛ ȣ΋ʶɛ 
ΙȚǗЧƟɱЇ 
ɻɴТФл͏Ďȡ 


















4 _Ê҈ѵ҇СЧǯǠ͏ĎЧΕɠ  
ǯǠ͏ĎĂШғ2007 ĹǁɃСғфҋѦѪїт_ÍС 15,164 ЇΥPАмРЂКϽǽιЏТ
ЧΥPƭШғǠǲɿХ 2,892 ғÐƵƨŀХ 4,687 ґDephutғ2008bҒғЅиЫǠǲ`ʐХ
7,585 ґ3ҒСЁНКϽǠÐjЏТЧǯǠ͏ĎĂЧΥPƭШғјѿҊĥ 49  ha ЅиЫçĥ
1,965 haґDephutғ2008aҒЧC͒ǠХđВғИмЙм 676ғ2,216СЁкғǯǠ͏ĎĂ 1
ЁКкЧƃŋϘʢШғјѿҊĥС 729 ha/ғçĥС 8,667 ha/ТФлϽ­ǷХғC_ǠЅи
ЫɞɟǠХОЂРШғјѿҊĥЧ 255  ha ХđВғÐƵƨŀЅиЫǠǲ`ʐЧǯǠ͏ĎĂ
7,687ЇΥPАмғ1ЁКк 331 ha/ТФлϽçĥСШǠÐϘʢ 5,364 haХđВРÐƵ
ƨŀЧǯǠ͏ĎĂ 4,585ЇΥPАмғ1ЁКкЧƃŋϘʢШ 1 1,700 ha/ТФкғјѿ
ҊĥХLНКΥPɑșТФНРЂКґ̜ 4-3Ғґ4ҒϽјѿҊĥХǯǠ͏ĎĂЧΥPЇLÏДлɛ
ɢТВРғĬǠˌÂЇʍʩВɼRɼÂˌÂп̘ЃǠǲ`ʐШғǠǲɿ_4ЧǯǠ͏Ďп






̜ 4-3ϲ ǯǠ͏ĎЧΥPɑșТǠÐϘʢґ2007ĹҒ 
  
C͒Ǡ C_ǠҎɞɟǠ ̳ 
јѿҊ 
ϘʢґhaҒ 493,015 2,547,009 3,040,024 
ǯǠ͏ĎĂƭґҒ 676 7,687 8,363 
ǯǠ͏ĎĂ 1ЁКкЧϘʢґha/Ғ 729 331 364 
çĥ 
ϘʢґhaҒ 19,649,034 53,642,739 73,291,773 
ǯǠ͏ĎĂƭґҒ 2,216 4,585 6,801 





КØ´ХилТғ2006 ĹЧΙȚ,ƑЧƟɱƭШ 1,216 )СЁНКϽÊĉ͏ĎХиНРǱƊА
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¡ϏВК¢˙Ø´ǉґ78 ÃjҒХШғŅЮºƭ 400 ғ1,065 ƺjЧȡcĊЇ̵έА
мРЂКϽЎмйЧ¢˙ЧɻɴpЧÃƭШғΙȚ,ƑЧΰÎ 68 ÃғΙȚ,ƑЧΰÎТζÝ









ʶɛЧđ͕ТФляўѮҋʀЧC_ǠЅиЫɞɟǠЧ¬̳Ϙʢ 185  ha ХđВғǯǠ͏
ĎĂЧΥPƭШ 43СЁНКϽǯǠ͏ĎЧƥˤШ̷ˢАмРЅйЕғ΋ĶяўѮҋХĶϪВ
РЂлϽǯǠ͏ĎĂ 1ЁКкЧƃŋϘʢпʵiДлТ 4 2,900 ha/ТФкғçĥ_4ЧC
_ǠЅиЫɞɟǠЧǯǠ͏ĎĂ 1ЁКкЧƃŋϘʢСЁл 1 1,701 haпéЈЊÃНР
ЂКϽбКғ¢˙Хś̥ФǽǗЧŲǍɑșШғ˾ͱЇ 1§ғѭфяЇ 20§ХɪбкғļéФ
ʶɛϘʢХđВРjФǽ|пǍВРЂлТШ̲ЄФЂϽ2007 ĹŁЧ¢˙ЧʵШ 1,570
҇ѱтґDishut Kabupaten Ketapangғ2008ҒХɪбкғϿ1 ÃЧ͏йȡп̘ЃХеjФ
ϢЀХДЉФІНКϽ 
2007 ĹХяўѮҋʀǠǲęХилΙȚ,ƑЧ¢˙Шғ̥ȖĩЅиЫȖ¤ТЂНКΙȚ
ǗЇϏʢАмлÙŲХЅЂРғ3 ÃĆƷАмКϽ¢˙ЧcĊШ̃̂ 14 ώХʢбмКǗЧ¬
ȚšЧʍ̀Ї̘омлТТеХғʱ·АмРЂК 746 m3ғЅиЫȖ¤ХϏǗАмК 840 m3Ч
ΙȚǗЧƟɱЇ̘омғC_ǠЅиЫɞɟǠХЅЌл¢˙Ш̀дймФІНКґ6ҒϽ 
2007 ĹЧΙȚǗЧʬäЧĆƷɑșХɻпͳГлТғяўѮҋʀХЅЌлʬäШăе²д
40)Ї̵έАмғ͇ǧǁɃСШИЧЃМ 18)ґ2,981 m3ҒЇ̐ǕАмРЂКϽ̐ǕϢШ 24X
5,750҇ѱтСЁкғЃМғяўѮҋʀǠǲęХиНРĆƷАмКеЧШ 12)ґ989 m3Ғғ̐Ǖ
                                            
ґ5Ғ яўѮҋʀʇȓă 2004Ĺʮ 401©ЅиЫ 2006Ĺʮ 11©яўѮҋʀʇ%ХиНР̨ăАмлϽ 
ґ6Ғ яўѮҋʀǠǲęХиНРĆƷАмК¢˙ЧØ´ǉпеТХ̼ʵВКϽ 
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͏ĎĂ 16 ХđВР̘НКŨ͎͇ǧЧˍǡғ14 ІйÃʳпŖКϽÃʳ˫ЧЃМ 12 
                                            
ґ7Ғ ̤ы҆ѺҋўҋĪǠǲęƖ;ͣƱикʵiВКϽ 
ґ8Ғ ʬäđ͕ЧǗʢХđВғʬäȵP͞Ч 13҇ѱт/m3пГР̼ʵВКϽ 
ґ9Ғ Pontianak Post Onlineґ2008Ĺ 3ǌ 27ƺҒϽ 
ґ10Ғ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌʶɛŲγЭЧ˰Ј¢кґ2008Ĺ 11ǌ 12ƺҒϽ 
















                                            










































È 5-1ϲ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌЧÐÓjϤ 
 
̜ 5-1ϲ ѐѩҋѮ҇ҋÊʩ`ÌcЧÐÓЏТЧǵ̥ 
















2 2 3 4 6 
яўѮҋІйЧˌͮ υͮ υͮ υͮ υͮТȖĩ υͮТȖĩ 




















































¢˙Ø´ǉХилТғ2003ĹІй 2008ĹХІЌР¬̳ 2,631.9 m3ЅиЫ 1 5,130ǔЧ
ΙȚǗЇɱ̧АмғИмйЧèЊЇɈеВЊШʌßhjАмКЎТЇ̵έАмРЂлϽÊʩ
`ÌcС¢˙Ї̘омК 77ÃjЧ¢˙Ø´ǉХилТғÊʩ`ÌcСɱ̧АмКΙȚǗЧ
ǼʞСǋеèІНКЧЇѽ҅ҋѣуϤґ1,651.3 m3ЅиЫ 1  455 ǔҒСЁкғǗʢС 62.7%ғ
ǔƭС 69.1%пдғѽ҅ҋѣуϤЇ̥Ф,Ƒđ͕СЁНКТЂЄлϽÊʩ`ÌcСΞΔВ






































































































































































































































2 ˣ͒  
θϐÄÈώΰέω˲͝κϣωέϢ͇Ȇ-Žϐ<ϑд2005 Ĭώ 2 ,βɥ˾κϣσΦθϣϠ









_ɜ 5-1Π ¾ɼXÀÑɆ&̸ϐͣÔÄвϽϱЄЋ͑г 
в˔ʴƍĿд2008Ĭ 12ƽг 
 
3 ˣ͒  
2003ĬαϠ 2004Ĭώαζω˥Ϡϣσ-Žȋϑдdǚκϣσ-Žͻ¹ώϟφω˙ϥϣд




ϐÄÈτζϊ 15 kmώȖϢǁῌϋ 46 ЮŤϐǁǤβɥ˾κϣσΦϙσдρϣ)pϐʥώϟ
                                            
в1г ʥÎªƺв2006Ĭ 10ƽ 17Ʃ10ƽ 21ƩгΦ 
в2г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 








в6гΦθϐƳǀϐ-ŽȋŅʴϑдÄT5Ƿ 23  дϱЦЭϭЃЧɛɾϐͻ˒ϊάϢЉϬЩІ
ϵБЃЭдˣϱШМЭЃЭĞϐ͒ώ3ʫξϢϺЭБϽдϵЃВЭɛ͒ϐИϺ϶ϩЭϋέφσ










_ɜ 5-2Π ˣ͒ώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAгǁῌв˔ʴƍĿд2002Ĭ 7ƽгΦвBг͇Ȇǅϐʃ̽в˔ʴƍĿд2002Ĭ 7ƽгΦ 
 
 
                                            
в4г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 7Ʃ10ƽ 12ƩгΦ 
в5г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29ƩгΦ 
в6г ʥÎªƺв2003Ĭ 12ƽ 3Ʃ12ƽ 12ƩгΦ 
в7г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29ƩгΦ 
в8г ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤƃ=̜ƟΦ 
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2007 Ĭ)ͫϑώÄT5ǷώϟϢ-Žȋβ˥ϠϣϢϟήώύφσΦ2007 ĬαϠ 2008 Ĭ





4 ͒  
2003 ĬώϑдПЧЭЇϪΰϟϓБЭϳЧϫϦć̏ϋμσ-Žȋβ˙ϥϣдƉcϫЭЖЧβ













ʥϊд͇Ȇǅϐƚ͘ϑ˰ 24.2m3д45ǃд-ŽȋŅʴϑÄT5Ƿϐ 3 βɥ˾κϣσ




                                            
в9г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 8ƽ 15Ʃ8ƽ 19Ʃг 
в10г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в11г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 9ƽ 18Ʃ9ƽ 22ƩгΦ 

























                                            
в13г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в14г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в15г ʥÎªƺв2003Ĭ 9ƽ 4Ʃ9ƽ 8ƩгΦ 
в16г ʥÎªƺв2006Ĭ 10ƽ 17Ʃ10ƽ 21ƩгΦ 
в17г ʥÎªƺв2008Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29ƩгΦ 
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6 ǋ͒  
ǋ͒ϊ-ŽκϣσǅϐÛεϑдϵЃВЭϕȌϣϢВЬЭĝϝμεϑͰ̥ϊˣ͒ϕ̓ϒ
ϣωέσв_ɜ 5-4гΦ͇Ȇ-Žϐ˝üβÜγέÄÈϊάϡд¾ɼXÀʉȻŤϑ 2003 Ĭ






_ɜ 5-4Π ǋ͒ώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAгВЬЭĝϦʃ̽κϣϢ͇Ȇǅв˔ʴƍĿд2004 Ĭ 7 ƽгΦвBгВЬЭĝȃέϐˡǅŤв˔
ʴƍĿд2004Ĭ 7ƽгΦ 
 
2005ĬαϠ 2006Ĭώαζωɥ˾κϣσ͇Ȇǅ 1,779.2 m3д8,426ǃϐήυдПЧЭЇϪΓβ







                                            
в18г ̄ÎÎªƺв2006Ĭ 9ƽ 13Ʃ9ƽ 17ƩгΦ 
в19г ʥÎªƺв2006Ĭ 3ƽ 29Ʃ4ƽ 4ƩгΦ 




1 ƉcϫЭЖЧϋ-Žć̏ǁ  
϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀϐ͒ώ3ʫξϢйǆ K ͻ˒]ώϑдĞͅϋϥϢϟήώˣMώ3
ʫξϢƉc̥в)дˣMƉc̥гдΰϟϓǋMώ3ʫξϢƉc̥в)дǋMƉc̥гϐ 2











ȿμσϝϐϊάϢΦ2004ĬϐƳȥϊдǂɾ͒ϙϊϐ̣;ϑˣMƉc̥ 8 kmдǋMƉc̥ 12 
km άϢϋκϣдρϣςϣϐǂɾ͒ώΰέω-Žβ˙ϥϣωέσв_ɜ 5-5гΦˣMƉc̥ϊ




















_ɜ 5-5Π Kͻ˒ώΰζϢƉc̥ΰϟϓ-ŽȹÏ 











˜ 5-3Π Ɖc̥ϐȯŇ 
Ɖc̥ ķ˴Ĭ Ťƾʴ Ķ2̣; iȿ 
ˣM 2001 ͻ˒Úϐ¾ʐϫЭЊЎϻϩ вƔ г ʒ 8 km iȿʴβ¡ˀϊEñϦ˙ήΦ 






























                                            










_ɜ 5-7Π Kͻ˒ώΰζϢ͇Ȇ-Ž 




























Ψ-Ž˟zΩϐ 3χώdΓξϢθϋβϊγϢв¼ 5-3гΦ 
 
 























$ 5 F F E F































ϦʜϔЉЧІϵ̪̓ť 1¥ϐ˰ 2¥β¨ϙϣσσϜдθϐ 2¥ϦͮÚμдǲϡϐ 22¥ώχέω
dǎϦ˙φσΦ 
ͻ˒Úđ5ʴϐđ5ÄϑWωˣϱШМЭЃЭĞ]ώͬϠϣωέσΦ¤͑]ΰϟϓ͸ſ


























¼ 5-4Π ͻ˒đ5ʴϐŅͣèĬвN=22г 











¼ 5-5Π ͻ˒Úc̦ʴϐ-ŽŅͣèĬвN=22г 
 
 
¼ 5-6Π ͻ˒Úc̦ʴϐ-ŽȋϐͣèĬϋc̦ÄвN=22г 
 
 






































άϡ  5   0.4   4.8   6.2  
























˜ 5-5Π -ŽȋϐΓÇϋρϣςϣϐȯŇ 
˦Ǡ  Ü˦Ǡ  ˦Ǡ  Č˦Ǡ  










































ÄT5Ƿ -Žȋώx -Žȋώx -Žȋώx 



























1 ́Ǒć̏ÄώΰζϢ͇Ȇ-ŽϐƁɮ  
϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀώΰζϢ͇Ȇ-Žϑд1998 Ĭώϑξϊώȑmύ²ΏϋύφωέσΦ
1998 Ĭ 12 ƽдS ǆώ͸ſξϢǆώΰέωд϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤβŰμσ͇
Ȇǅϐ̹͍ϦǺϜσÄÈ5ǷώϟϢЈРβɍȽμσθϋβ˲͝κϣωέϢв22гΦ¾ɼXÀWÈ
                                            
в22г AKCAYAв1998Ĭ 5ƽ 25ƩгдPontianak Postв1998Ĭ 12ƽ 14ƩгΦ 


































μσ3ϊƚ͘ϦŬƆξϢθϋϑϊγύέΦ2003 Ĭϑ 5 ·dϐʥÎªƺ]ώ¢˰




Ĭϑ 3·dϐʥÎªƺ]ώ 1.8m3ϐЗШϩЭϋϋϝώдǣɲβƮϐ 113ǃβɥ˾κϣσΦ
ǣɲƮϐ 113 ǃϐ]˶ϑдρϐÛεβПЧЭЇϪϞИЋІϵϊάφσβдʥÎªƺώǣ
                                            
в23г Pontianak Postв2001Ĭ 6ƽ 22ƩгΦ 
в24г ϳаϫЭЖϯаМЭЉϕϐʷγϡв2009Ĭ 2ƽ 7ƩгΦ 
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ɲιϋϐƚ͘βɧκϣωέύαφσσϜǣɲƮϋμωŨφσΦ2006Ĭϑ 1.1m3͇ȆǅϐПЧ
ЭЇϪΓβɍ˥κϣσΦ2008 Ĭώϑ 6 ·dϐʥÎªƺ]ώ˰ 80.4m3ΰϟϓǅɷƮϐ
312 ǃϐǍΰϟϓďǅϦɍ˥μσ˲͝βάϢΦǣɲιϋϐ]˶ϑдПЧЭЇϪΓ 55.3 m3
в68.8бгΰϟϓд64ǃв20.5%гώxίдЗШϩЭ 16.9 m3в21.0%гΰϟϓ 173ǃв55.4%гдρϐ
% 8.2m3в10.2%гдǣɲβƮϠαϊύέϝϐβ 75ǃв24.0%гϊάφσв˜ 5-6гΦ 
 
˜ 5-6Π ЧЭϸЭĝȌÈϐ͇Ȇǅƚ͘ϐƁɮв20032008Ĭг 
ĬΠ ·ƚΠ
ПЧЭЇϪΓΠ ЗШϩЭΠ ρϐ%Π ƮΠ ¢˰Π
m3 ǃΠ m3 ǃΠ m3 ǃΠ m3 ǃΠ m3 ǃΠ
2003 5 49.5 12 0.0 0 88.3 0 0.0 0 137.8 12 
2004 3 0.0 0 1.8 0 0.0 0 0.0 113 1.8 113 
2005 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
2006 2 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1.1 0 
2007 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
2008 6 55.3 64 16.9 173 8.2 0 0.0 75 80.4 312 
¢˰ 16 105.9 76 18.6 173 96.6 0 0.0 188 221.1 437 
ʥÎªƺ¡ʦϦϝϋώ:ŞΦ 
 
ǧέϊд˲͝κϣσ-ŽȋŅʴϑ 154  ϊάϡдρϐ]˶ϑÄT5Ƿ 31  дΆÄT
5Ƿ 32  ΰϟϓc̦ÄβƮϠαϊύέʴβ 91  ϊάφσΦĬιϋώϚϢϋд2003 Ĭϑ 125
 вÄT5Ƿ 23 дΆÄT5Ƿ 11 дƮ 91 гд2004Ĭϑ 20 вΆÄT5Ƿ 20 гд
2005ĬαϠ 2007Ĭώαζωϑ 0 д2008Ĭώ 9¥вÄT5Ƿ 8¥дΆÄT5Ƿ 1¥гϊά
φσΦ2003Ĭϋ 2004Ĭϑд91 ϐc̦ÄβƮϋύφωέσβдc̦βƮϠαύʴτζϊǵ
















˜ 5-7Π ЧЭϸЭĝȌÈϐ-ŽȋŅʴϐƁɮв20032008Ĭг 
ĬΠ ·ƚΠ
-ŽȋŅʴв гΠ
ÄTΠ ΆÄTΠ ƮΠ ¢˰Π
2003 5 23 11 91 125 
2004 3 0 20 0 20 
2005 0 0 0 0 0 
2006 2 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 
2008 6 8 1 0 9 
¢˰Π 16 31 32 91 154 
ʥÎªƺ¡ʦϦϝϋώ:ŞΦ 
 
2 ͇Ȇ-ŽϐŴÜǀв2003Ĭ2004Ĭгϐâǥ  









                                            
в25г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 10ƽ 15Ʃ19ƩгΦ 
в26г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 7Ʃ12ƩгΦ 






_ɜ 5-8Π ŴÜǀώΰζϢ͇Ȇ-Ž 











ύφωΰϡд-ŽȸϐÎ͕ϑƮϠαϊϑύέϝϐϐдƉcȸϑ 10 ЩЕϩ/m3дʃ̽ȸϑ 15
ЩЕϩ/m3 ϐǮ¢őϊάφσв28гΦОШЭϽЭĝȁϐÁÏώͻϜϠϣσǅϑдȎ̥Ϧ̿νЛ
ЭЇϪϩЋІϵƤ·дϝμεϑЉЧІϵώɷϚƻίϠϣϵЃВЭϐˡǅŤϕcˏκϣωέσв29гΦ 
ļƳϦɠϢ̜ƟϋμωдS ǆűļϐ̉ăõϊάϢ W ǶϦ̜͙ƃ=ʴϋμσƉcȸβǙŷκ
ϣσ,ϐ]þβ˻ʘώ˲͝κϣσ=̺́ƺβάϢΦθϐ=̺́ƺώϑд2004 Ĭ 6 ƽώ˙
ϥϣσ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤώϟϢʥώϟφωдЧЭϸЭĝȌÈώΰέωƉc
ȋϦ˙φωέσ 20 βǙŷκϣдρϐήυ¾ɼXÀʉȻŤώϟφωŉ ȮϋgƢκ
ϣσ 4  β϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤώ̽˂κϣσθϋβ˲͝κϣωέϢΦǙŷκϣ
                                            
в28г ʥÎªƺв2003Ĭ 8ƽ 28Ʃ9ƽ 2ƩгΦ 
в29г ʥÎªƺв2003Ĭ 12ƽ 13Ʃ12ƽ 22ƩгΦ 
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в30г ȹÃϑϱЦЭϭЃЧɛΦ 
в31г ʥÎªƺв2003Ĭ 6ƽ 2Ʃ6ƽ 6ƩгΦ 
в32г ϶ЍЭВЩЭ¾ɼXÀʉȻŤƃ=̜ƟΦ 
в33г ʥÎªƺв2003Ĭ 10ƽ 25Ʃ10ƽ 29Ʃг 











3 Ǉǀϋ^ͣǀв2005Ĭ2009Ĭг  






Оϐ̴ýĴU?ǔϑд2008ĬαϠ 2009Ĭώαζω kgάσϡ 10,000ЩЕϩαϠ 6,000ЩЕϩ
ώ˒μσΦ 




ͻ¹ΰϟϓ Bͻ¹гϑд2003ĬļƳϋϑɋύϡČ˦ǠϊάφσΦAͻ¹ϑ Tͻ˒ώ5ϛ 4 
ϊǝŞκϣдЅϮЭЁаϰЙЪаЃа1  ϋŁˀ̦βŤƾξϢЅϮЭЁа1 дǅϦűέϊƉ
cϦűļξϢʴβ 3 дήυж¥βʃʚϚϋʃ̽Ϧ\ϏωέσΦ-Žͻ¹]͒ϊϑд-Žμσ
ǅϑZ¤ŤƾϊάϢϋ˾̈κϣωέσΦBͻ¹ϑAͻ¹ϟϡϝ˦ǠβÜγεдЅϮЭЁа2ώ
ćμωϰЙЪаЃаβ 2 дƉcϦűήʴβ 4 дρμωƉcϋʃ̽Ϧ\ϏϢʴβ 2 ϐ˰ 8
                                            
в35г ʥÎªƺв2003Ĭ 9ƽ 6Ʃ9ƽ 10ƩгΰϟϓʥÎªƺв2006Ĭ 7ƽ 28Ʃ8ƽ 1ƩгΦ 
в36г SǆŀÏϕϐʷγϡв2009Ĭ 2ƽ 9ƩгΦ 
в37г ϳаϫЭЖϯаМЭЉϕϐʷγϡв2009Ĭ 2ƽ 7ƩгΦ 
в38г ʥÎªƺв2008Ĭ 12ƽ 5Ʃ12ƽ 9ƩгΦ 
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 ϊǝŞκϣωέσΦ́ǑƳϑдρϐήυϐ 3  βξϊώĖμωΰϡдǲϡϐ 5  ϐđ5Ä

























                                            
в39г ̄ÎÎªƺв2008Ĭ 10ƽ 15Ʃ10ƽ 19ƩгΦ 
в40г ˣϱШМЭЃЭĞǏǚĐǗǏEẀϕϐʷγϡв2008Ĭ 9ƽ 11ƩгΦ 











_ɜ 5-9Π ЧЭϸЭĝȌÈώΰζϢ͇Ȇ-Ž 
вAгǏ]ϐʌƯČĒв˔ʴƍĿд2009 Ĭ 1 ƽгΦвBгЅϮЭЁаˡǅв˔ʴƍĿд2009 Ĭ 1
ƽгΦвCг wώϟϢƉcв˔ʴƍĿд2009Ĭ 1ƽгΦвDгʃ̽в˔ʴƍĿд2009Ĭ 2ƽгΦ 
 
4 ÄT5Ƿϐ͇Ȇ-Žϕϐͦ	  
́Ǒć̏ϋμσ 155
Ĩ 633 ϐǜȄϑдɃæρϣςϣ 323 в51.0%гд310 в49.0%гд
ήυ 15 ǯαϠ 55 ǯϙϊϐȽȾĬΟώ¨ϙϣϢ|Q ϑρϣςϣ 203  в32.1%гд187  
в29.5%гϊάφσΦ-cȋώŅξϢʴϑɃőώͬϠϣд-ŽȋŅʴβ 43 вɃőϐ
ήυ 13.3%гдƉcȋŅʴϑ 38 вɃőϐήυ 11.8%гϊάφσΦȽȾĬΟώ¨ϙϣϢɃő
203  ώͬöξϢϋд-Žȋώ 56 ǯ)ϐ 1  Ϧͮέσ 42  в20.7%гдƉcȋώ 14
                                            
в42г ʥÎªƺв2008Ĭ 12ƽ 5Ʃ12ƩгΦ 
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ǯ)ϐʴ 1  Ϧͮέσ 37  в18.2%гд˰ 79  в39.0%гβ-cȋώŅμωέσв˜ 
5-8гΦĬΟhϊϑд-cȋŅʴ 79 ¥ϐήυд1534 ǯώ 63  в79.7%гβ¨ϙϣд|Q
wϐϊϝȯώˋέĬΟĕϐ Χώϟφω-cȋβ˙ϥϣωέϢθϋβɧκϣσΦρϐȋ
hϐ]˶ϑд1524 ǯϐɃő 58  ϐήυ 5  в8.6%гβ-Žȋώд27  в46.6%гβƉ
cȋώŅμдƚ)ϐ˰ 32 в55.2%гβ-cȋώŅμωέσΦ2534ǯϐɃő




˜ 5-8Π Ƀő|QwώϜϢ-cȋŅʴϐu¢в2009Ĭг 
 
 ƚ в%г ĬΟ 
-ŽȋŅʴ 42 20.7 32.2 
ƉcȋŅʴ 37 18.2 24.5 
Ά-cȋŅʴ 124 61.1 33.8 
¢˰ 203 100.0 31.8 
 
 
¼ 5-8Π -cȋŅʴϐĬΟdĥ 





















































Ĩ]|Q ƚв г 
Ƀő æő ¢˰ 
-Ž 41 26.5 33.8 3.9 1.1 1.1 2.2 
Ɖc 29 18.7 47.1 4.7 1.8 1.2 3.0 
ΆŅ 85 54.8 38.0 4.0 1.2 1.2 2.5 









īÅ 2.6  /
ĨдɃőώͬϢϋ





ζσθϋβύέϝϐβ 9 в23.7%гдČïǒβ 2 дïǒβ 2 ϊάφσΦ
Ĩϐ


















































































-Ž 11 28.9 33.8 4.3 1.3 2.5 1.1 
Ɖc 7 18.4 43.7 5.0 0.4 3.0 1.6 
ΆŅ 20 52.6 41.6 4.2 1.0 2.6 1.2 








































Ǹɀ ϹО̴À ρϐ% ¢˰ 
 
Ǹɀ ϹО̴À ρϐ% ¢˰ 
-Ž 11 28.9 0.7 2.5 0.1 3.2 
 
0.7 1.4 0.1 2.2 
Ɖc 7 18.4 0.4 0.7 0.2 1.3 
 
0.5 0.8 0.2 1.5 
Ά
Ĩ 20 52.6 0.6 0.4 0.2 1.3 
 
0.7 0.7 0.2 1.7 
¢˰ 38 100.0 0.6 0.7 0.2 1.5 
 
0.7 0.9 0.2 1.8 
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-Ž 11 28.9 2,486,250 35,717,912 1,336,364 52,727 39,593,253 
Ɖc 7 18.4 1,803,214 6,554,145 1,928,571 0 10,285,931 
ΆŅ 20 52.6 1,687,125 4,327,688 1,790,000 0 7,804,813 





























-Ž 11 28.9 0.5 7.3 
 
0.9 0.6 0.6 
Ɖc 7 18.4 0.0 6.4 
 
0.9 0.7 0.7 
ΆŅ 20 52.6 0.1 5.7 
 
0.7 0.6 0.6 
¢˰ 38 100.0 0.2 6.3 
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